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STII'F. G UN JA ČA 
CETVRTA STAROHRVATSKA CRKVA 
1) BISKUPIJI KOD KNINA I GROBLJE OKO NJEt 
Hrvatska arheologija od svog začetka ilije riješila problem istraživanja 
položaja »v p etih crikvah v Kosovi «. Taj lokalitet je naveden 1.1 dodatku 
hrvatskoj redakciji Ljetopisa Popa Dukljanina2 i II prijepisima rukopisa 
»Historia Saloni tauorum pontificum «3 II vezi sa saborom i pogibijom kralja 
Zvonimira. Na intenzivnost istraživanja pogubno je djelovao II prvom r edu 
nemetodiča n rad i neodlučan s tav is traživača uzrokovan zamamnom, ali ne 
i sukladnom viješć u Ivana Tomašića. Po njemu je Zvonimir zborovao kod 
crkve sv. Cecilije II Pe trovu polju - dakle II drngom lokalitetu - gdje bi bio 
ubijen i pokopan II crkvi sv. Bartula kod Knina, pred velikim oltarom." 
Dakako da su se kontradiktorna razl aganja s obzirom na Zvonimirov 8vr· 
šetak , koja sn se povremeno javljala II nau čnoj literatnri , negativno odra· 
ža vala na i s traživalačkom zanosu, a naro č it e jc negiranjem Zvonimirove po­
gihijc i s traživač ostajao obeshrabljen, jer je time ipso fac to o tpadao iloka· 
lite l, odnosno njegov značaj, kad je pogibija nsko vezana za nj , i on se 
spominje samo zbog toga. To je ostavilo svoje posljedice u is traživala čkom 
radu, što je, uz ostalo, uzrok, da se taj problem protegao do danas. Dugo­
godišnji boravak lt Kninu omogućio mi je, da nepos redn o upoznam teren 
lOva radnja nije I)Olpuna iz vi še razloga . Iskapanjem 1939. g. zahvalio se es mo dio 
terena, jer ec posao vršio n ezna tnim kre ditom. Naža lost je zbo g bombardiranja i de lo­
iiranja kancela rij e mu zeja II vrijeme rat a, II mojoj odsutnosti, nastradala kance lari ja i \I 
njoj inve ntar pa li t ime i moj dnevuik iskapanja. Ovo rad im IlO krnji m bilješkama pre­
ostalim na cedu lj icama i po s jeća nju. - Tloris kao j kovinski na laz nari sao je ak ad . slikar 
g. 	 Bartul Petrić, na čemu mu ov(lje za hvaljuj em . 
t Si š i ć , Leto)li s Popa Dukljan ina. h:da n je Srpske kraljevske akademije. Posel}lia i7.danja, 
knjiga LXVII: Filozofsk i i filolo ški spisi, knji ga 18. Beograd- Zagreb, 1928, Sir. 413. 
!I Dosad se ohi č no tekll t ovih rukopi sa sm atuo pre rađenim djelom Tome ar ci<takona, 
)lozn. tog pod naslovom His toria salonit a na maior ili harberinski tekst Tomine Histori e 
uloni tane. O ovim prijepisima v. Barada : . Dalmatia aup e rior«. Rad Jugoslaveoske aka­
demije br. 270, Zagreh 1949, separa tni otisak str. 14-25. - Gunjača , HiSloria salonitana 
maior (u štampi ) , gdje j ~ prvi put iZll cse n č ita\" te kst vije sti. 
• Tomaiić, Chrolli co D hreve Regni Croatiae. Izdao Kukuljevi ć : Arkiv za pov jes tll icu 
jugoslavensku IX, Zagreb 1868, IIir. 13, 14. 
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kninske okolice, pa sam među ostalim ustanovio i lokalitet »v petih crikvah 
v Kosovi «. Ovdje prethodno pre tresam jednu komponentu tog problema, 
koja je, kako će se vidjeti, osnovni uzrok dugotrajnom kolebanju, a to bi 
bilo suvišno, da se pravovremeno ocijenio karakter otkrića. 
U selu Biskupiji, na Kosovu polju kod Knina, pripada među brojne 
hrvatske arheološke položaje i zemljište ispod skupa Bukorovića kuća, II 
blizini današnje seoske crkve sv. Trojice. Položaj se zove »Bukorovića po­
dvornice«; omeđen je s istoka spomenutim kućama, sa sjevera i zapada 
seoskim putem, a na južnoj je strani »Urinova jaruga«, koja dijeli Bukoro­
viće od Popovića. Geomorfološki ima predjel oblik drage, kojoj su Bukoro­
vića podvornice desna strana, a kako je draga u novije vrijeme isprezidana 
! do vrha zidova ispunjene aluvijem, umanjene su joj karakteristike time, 
što je ona u uzdužnom profilu dobila stepenaat oblik. 
Na tome položaju davno jc uočio arheološke ostatke fra Lujo Marun. 
Svoja zapažanja bilježio je, nažalost vrlo oskudno, II »Stariuarskim dnevni­
eima«, koji sc čuvaju u arhivu kninskog muzeja. Usprkos tome dnevnici vrve 
dragocjenim, naročito topografskim podacima. Ti. su podaci, uz stvarne 
rezultate njegova dugogodišnjeg rada, koji se ogleda II golemom inventaru 
kninskog muzeja, njegova najvrednija nau čna o8tavdtina. J edino iz toga, kao 
i po bilješci Mate Klarića , i po dvjcma objelodanjcl1im vijcstima možemo 
.doznati nešto o razvoju zapažanja i o radu na tom položaju . Iz dnevnika se 
razabire, da je Maruu još 1888. g. ušao II trag nekim arheološkim ostacima 
II tom predjelu Biskupije.5 Iz jeJnog objelodanjenog podatka zna se, da je 
iste godine taj lokalitet bio uzet II obzir za istrnživanje.6 Na početku iduće 
godine došlo je do s lu čajnog otkrića sarkofaga,' a II ožujku 1889. vršila su 
Sc iskapanja, te se našla mala crkvica bez arhitektonskih ostataka.8 Bulić je 
3. XI. 1889. izvijes tio, da su sc otkrili ostaci male crkve 8 apsidom i ncko­
liko grobova, me(lu kojima i jcdan sarkofag, kao i da se našlo ulomaka 8 
pleternom plastikom. On je jedini nabacio datiranje te crkve II razdoblje 
između devetog i jedanaestog s toljeća i pomislio, da bi se ovdje moglo raditi 
6 »U Biskup iji na pojali BlIkorovi ć·Ke ri čić Jovana uzidan je ovcliki (ragment o rna­
mentike u langobardskom stilu. a u vrtlu istoga razahinI Ile dobro nad zemljom naševine 
njeke zgrade«. - Marun , Slarinarsk i dnevnik A, 8tr. 29. 
8 »." Tako Su započe ti I)redgovori 7.3 iskopine na brdašcu Ceceli II P etrovom Polju. 
na zemljištu kod Bukorovi ća kuć. Il Biskup iji , na brdu P e trovcu u Klancu ali se joi niSll 
dobili odgovori. « Izvještaj Dujma Dolića na drugoj glavnoj skupštini Kninskog starinankog 
društva. Vie8tnik hrva Isko g arheološkog društva Xl, 1889. I t r. 28. 
7 »Dne 20. ll. 1889. bio sam tl koči ji do Biskupije viditi odkriveni ju če iarkofas prid 
crkvicom na Dukorovica I)odvorni ci i nemoguc le dotičnim vlastnikom n agoditi povratio 
Ile te - Marun. Starinaraki dnevnik B, Itr. 44. 
s . 18. Ul. 1889., bio lam u Bi l kupiji razgleda ti izkopine kod Dukorovi.Ća kuće i na 
rimokat . groblju . Kod Bukorovića odkrivena jedna mala crkvi ca, bez ii ia osobita. Nadpisa 
ili rezbarija nije .e n d lo. Samo opazio lalll jedan ue:r.nat ni krijetak rimskog lladpiUl komu 
jedva razabire se vrici dva.lriju slova. Prid crkv icom naho ae jed a.n sarkofag I poklopcem 
pribijenim, a II sarkofagu ispremijeian i Oltanci jednog mrtl':a. Seljani pripovijedaju kako 
taj ..rkolag bio i prij e otvaran i d a IC naJlo u njemu nitko ,>e li prstenja. a nitko jedan 
zla trii ' kri ž, ko j i da je zlataru II Sibeniku prodan. Oko c rkvi ce ima mnogo priprosto ozidanih 
grobova« - Marun. Ihidem . 
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o jednoj od pet crkava Ila Kosovu polju.' Istodobno se govorilo o publici­
ranju tlorisa te crkve. lo 
O tom otkriću i položaju poslije se mukom šuti, a položaj se spominje 
Samo pri bilježenju kojeg kasnijeg s lu čajnog na laza, kao pri registriranju 
nalaza 1898." i 1903." g. Tek trideset i pet godina poslije prvog zahvata 
Maruna obuzima želja za ponovnim traženjem. u Godine 1929., izazvan novim 
nalazom nakita,. on, skupa s Klarićem, pokušava istraživati na drugoj njivi 
iza crkve. u 
Pregledamo li izneseno gradivo, najprije ćemo vidjeti , da je Marun na 
osnovu uzidanog fragmenta pleterne plastike II pojati Bukorović-Keričića j 
ostatka ruševina II vrtu dobio indicij za istraživanje. Rezultatima iskapanja 
vršenog u ožujku 1889. nije bio zadovoljan, jer, kaže, da je crkva bila bez 
i čega osobitog i da se Ilije našlo »uadpisa i rezbarije«. Na grobove se uopće 
ne osvrće, tek im spominje običan oblik. O doba postanka crkve ne govori, 
jer nije ",iclio jasnih osobina zgrade. Marunove bilješke i Bulićev izvještaj 
su kon tradiktorni : dok Manm kaže, da natpisa i rezba rije nema i spominje 
Eamo jedan dekoriran i kamen uzidan u pojati, Bulić izvješćuje o pronade­
nim ulomcima rezba rije 1 o više uzidanill fragmenata 11 obližnjim ku ćama! 
, . N. obroncima brda na komu su raza fi llt e kuće se la Biskupije. n edal eko ŽUI)ske c rk ve 
S. Troji ce. družtvo j e otkrilo oSlauke ma le c rkve n a jednu apsidu . sa njekoliko g rohova, 
od kojih i jedan u rkorag od mekog domaće g kamena . Ulomci r ezbarij e lu uainll li , kao i 
on i lizidani II ohližnjim kućama, svj edoč e da je postanje ove crkvi ce iz dohc IX- XL v. 
le d a je c rkvica jedna od lI e t povjestnih c rkava uKollovom poJju.« Bulić: Treća glavna 
skupština St a rinarskoga kninskoga družtva. Prilolt broju 11 , god . 1889. Bulletino di archeo­
log ia e s loria dalm ata , s tr. 6, I) od t o čkom 5 - Starohrvatska prosvjeta IV, 1898, str. 162. 
lt »3. Xl. 1889. bila je treća glavna družtvcna skUI)Š1ina, na kojoj je bilo od upravi · 
lel jslva podastrto i Z\'jeiće o dogolovijenom gradi vu za II. svezak »Hnatskih SI)Omenika«. 
hto jc IIllravi tdjs tvo prikAZulo nari se tlori sa bazilike na Kaptolu i odnosni h sgrada, bazilike 
ua S tu povima i ont: na rimo·k a toli čkom groblju tt Biskupij i i odnosnih sg rada. crkve ua 
J!: r č ko.i '1. to čnom groblju II Uzdo ljll , crkve kod Bukoro"ića i one na Lopuškoj glavi ci . . . « ­
F. Radić : Izvjcšće o radu Hrvatskog starina.rskog družtva II Kninu u obće, a napose o 
kršćanskim starinama do sada odkrivenim i objelodanjenim II Dalmaciji , enjem Solin a. 
Dosni.Herregovi n i, Hrvnt skoj, Slavoniji i htri. Starohrvatska prosvjeta IV. Knin 1898. 
s tr. 160. 
1\ '11 25. 5. 1898. Sa" a Bukorović I). Vase nai ao Cibulu iz dobe seobe naroda Ila zemlj iitIl 
kod s tarohrval6ke c: rkvi ee kod Bukorovićac - Maruu: Starinareki dnevnik, E , pod nave· 
denim datumom . 
lt lI 17. 5 . 1903. jllv io mi lJ o 1)ov i ć J\"larko p. N iko le iz Biskul)ije, da ju če vlld..,c pržinu , 
da je uašuo ozidan grob na Ivojoj zemlji i to je izmedu st arohrvat8kc crh' ice IIii l3ukorovića 
oranicama tt: u njemu nekih t arquesa, sitnih mrdje li ca od bi8erja i tri nanšn ice z la tn e. Ove 
sam predme te kupio za muzej. G rob je lIio dobro II klak ozidau i posvoIl en. U njemu 
koš tur mlada čelj ad e ta . Orjentacija obi čajua . Po prili ci tu ima još grobova na koje treha 
paziti. « - Marun. S tarinnr8ki dnevnik F, pod navedenim d:.tumolll. 
13 . 4. ll. 1924. ... Podalje dočekao me je P avao Du č a te smo uj edno poili do Bukoro· 
\· j ća crkvine. Ova je od vlutnika salma izrovan•. Ipak i ovdje hi 8e moglo opet n eke 
pokušaje tll'-; illili ~a malom ili nikakvom nadom II u8pjeh.« - Marun, Stariuarske bilj ežke. 
god, 1924. pod datumom od I~ . XI. 
H :o Dn e 26. III. 1929. sin }uramaza Stevana pk. Mijo iz Biskul)ije donio je dvije staro· 
hrntskc nau i ni ('e (ukosni ce) sa z rncem, koj e da je naiao II grobu kopaju ći zemlju za 
-lI li:jev(' na podl'orni " i Uukorović. Jovana vi i e . Ko li il a« i llTriju voda«. U i8tom grohu 
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To bi hilo moguće dovesti II sklad samo tako, ako se u vremenu od ožujka 
do s tudenog 1889. g. nešto naknadno našlo ili primijetilo (na pr. spolije p-o 
kućama). Mel1utim Marun, koji sav posao izvodi na terenu, nikad i nigdje 
nije spomenuo ·to, što je naveo Bulić. Da nije bilo istraživanja poslije ožujka 
1889., dokaz je bilješka od 26. IV. 1929., II kojoj stoji, d. se tada radilo 
» 0 malom pokuša ju« i da »s lH;kih razloga nije se moglo nastaviti «. O nacrtu, 
koji Dolić navodi, nema više nikada spomena ; niti je objelodanjen, uiti 
postoji II muzeju. Vidimo, da sc sav rad na istraživanju crkvice odvijao 1889. 
godine : sve što je o njoj biIježcIlo, površno je i navedeno tek II izvještajima 
muzejske djelatnosti. Od 1889. godine dalje o erkvi se mukom šuti, te objekt 
uop će ne ulazi 11 literaturu s tarohrvatskog g.raditeljstva. Možda zh.og toga, 
što ga Marun još II početku nije ocijenio kao starohrvatski, vjerojatno zato, 
što tada kao pionir, bez dovoljnog iskustva, literature i nau čnog metoda II 
istraživanju, nije hio u s tanju konstatirati vremensku pripadnost nalaza bez 
najjasnijih epigrafskih ili s tilski arhitektonskih oznaka. To mu nitko ne će 
zamjeriti, jer je šutnja metodičnija od usiljenog natezanja. Kasniji sukce­
sivni, slučajni nalazi kovina na tom položaju potaknuli su ga da spontano 
obilježi lokalitet nalaza )) kod starohrvatske crkvice«, ali to je bilo kasnijc t 
kad je radom stekao iskustvo, da su izvjesni tipovi kovinskih priloga u 
grobovima is tovremeni s pleternom skulpturom i da sc vrlo često javljaju 
skupa . Navraćanjc na teren i ispoljavanjc illtimnjh misli u dopuštanju mo­
gućnosti, da se ponovo pokuša istraživanje (24. Il. 1924.) , a odmah zatim 
spontana skepsa tl »rnalu ili nikakvu nađu 11 uspjeh « jasan su dokaz njegove 
unutarnje borbe: prvog dojma sa sukcesivnim indicijama. Ipak je kod njega 
prevladalo uvjerenje, da ta crkva nije starohrvatska grai1evina, kad 1928. g. 
taj lokalitet potpuno is klju čuje iz kombinacije pri istraživanju ostataka pet 
crkava. To je dokazano time, što je kombinirao s nekim drugim lokalite· 
tima II Biskupiji, među kojima je jedan, koji ničim nije jasno određen, dok 
je preko lokaliteta na Bukorovi ća podvornici prešao, kao da on uopće ne 
tla je naden i jedan zlatn i prsten. J oš je izjavio poruku očevu predsjedniku. da hi ako 
misli da je potrchi to til kopa ti , može slobodno do ći i obraditi. 
Uhvati smo ovu prigodu i podosmo ha. dva sata pOI)odne dn1 ij lvcni,n au lom do rečenog 
Jaramaza i do podvornica Bukorovića, gdje se ustanovilo da je pred više od 35 godina 
tu izveden jedan mali pokušaj, ali iz nekih razloga uije sc moglo nast avi ti. Mjestu , gdje su 
otvoren i nekoliki groho,·i ostao je naziv "Crkvina« i tim se imenom i dauas zove. I zbilja 
pomnjivim ispi tiv an jem položaja opazili smo trag zida kao od apside. S istog položaja 
im a uzidan n a pročel ju obližnje kuće ulomak picte ra. Pres jed nik (Marun ) je videći su­
uetljivost pomenutog vla,mika laramaza naumio, d a što pred 35 godin a nije smio izves ti , 
izvede sada odnosne pokušaje. Utanačio je s vla snikom da uzme 6-8 radnika i d a počne 
kopanjem malo iz dalj ega r ad i eventualnih grobova, ali tako da se č im prije prikuće ka 
crkvenim zidovima. Propitali Imo se za u la tni« p"ten, ali nam reče, da mu ga je žena 
sebi stavila nu p rst, n\l da ćemo ju na povratku preko Topoija naći II mlinu pa da možemn 
vidjeti. Tako je i bilo, ali zlatan nije bio, nego bronzani. 
Sutra dan (27. IlL) odosmo ponovnn da vidimo. jeli se počein s radnjom i kako na· 
preduje. Nu opazismo da se je llo čelo previ ie iz daljega i da idu dosta u dubinu Lez 
potrebe. zato presjednik odredi drukčij e, naime tl a n e treba dok se ne namjere na grobove 
i ći toliko u dubinu, JI kad 8U jednom počeli iz dalek a, da i nastave. no samo za pola pli.ć~ 
kao nadoknadu vlasniku i to je iz zemlje povadio posađeno 8jeme.« - Kla rić: Bilješke 
8tarinarske (u njima je obuhvaćena drllga polovina. 1928. i prva polovina 1929.), str. 33. 
Arhiv muzeja hrvatskih starina. . 
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postoji. Sve se to vidi iz Ivekovićeve reambulacije hrvatskih arh eoloških 
položaja II Biskupiji, a tu je reamhulaciju u stvari inspirirao Marun. u 
"Iskapanje, odnosno kopanje zemlje Jovana Bukorovića godinu d"ana po­
s lije toga nije poteklo iz nakane traženja pete erkvc, jer oko nje nije ni 
r"adio, nego na zemljištu iza njene apside, i to II namjeri da nađe grobnih 
priloga. Na to ga je potaknuo ponovni nalaz nakita II blizinI. tc crkve. To 
se iz bilješke jasno razabira, kao i to da ga je II momentu istraživanja opet 
obuzela želja da se što prije približi apsidi, i to lIvijek zbog neke unutarnje 
horhe o vremenu njena postanka. Prema tome Marun nije bio siguran II 
prethodne tvrdnje o pronađenim položajima sviju pet crkava (1928) , ma sa 
koliko god odlučnos ti je to bilo istaknuto. Svejedno se brzo okanio zapo­
četog posla, jer nije našao istovremenih priloga, koji hi mu dali poticaj za 
d alje is traživanje i zato je poslije dva dana - barem sc iz dnevnika ue vidi, 
d a je radio više - prestao kopati , a da ni jednog pronalaska nije unio u 
muzej. Presudna je bila činjenica, što se rad izvodio veoma površno, kako 
se to, uostalom, vidi iz same bilješke, koju sam iscrpljivo iznio.lo Bilo tako 
ili kako mu drago druk čij e, činjenica je, da je taj objekt ostao nauci ne­
poznat, i da je Marun {netemeljitim ma da i ponovljenim zahvatima} na taj 
način sam stao na put svojoj životnoj žudnji da utvrdi položaj )) v petih 
crikvah v Kosovi «. Međutim , revizija iskopina dokazat će dnigo. 
Poslije Marunovih pokušaja iskrsla su još dva slučajna nalaza, koji SI1 
dali pobude da se objekt revidira. 22. III. 1933. g. pronašao je seljak Đuro 
Bukorović pok. Petra ulomak arhitrava uzidan II jedan stari grob na njivi 
udaljenoj pedeset kora čaja od pojate Bukorović-Keričić Jovana prema bu· 
naru Bukorovcu.17 Ulomak se nalazi 11 muzeju. 23. I. 1939. donio je u muzej 
seljak Božo Bukorović iz Biskupije mjedeni prsten, koji je našao II jednom 
grobu na podvornici Aćima Bukorovića pok. Filipa, za vrijeme krčenja. 
Tvrdio je, da je 11 is tom grobu i istom prigodom Ljuban Bukorović našao 
13 » ". Osim ove velike bazilike II Crkvilli, joli 811 kon8tatovana ponovo: druga \-'c lika 
trobrodna hazilika na Stupovima, udaljena kojih stotinjak mctara od prve bazilike. i 
izmedu onih dviju bazilika, ua ostacima poznate »villae regalisIil , ostaci joi jedne treće 
jednobrodne bazilike, valjda nekoć d"orake kapele. Centralna građevina, koju lI pominje 
Vinjalić, nalazit će se svakako i!J pod današnje srpsko-pravoslavne parohijaine crkve Sv" 
Trojice, dok je peta velika bazilika nesumnjivo konslalovana i sto čno od one prvospo­
menute velike hazilike. Tako je potpunom s i gurnošću konstatovan na ovome mjcstu II 
Biskupiji onaj lokalitet XI. vijeka, koji stara hrvat II ka kronika iz XIV. vijeka (nast avak 
prevoda lj e top isa P opa Dukljanin .) nazivlje . u pelih crikvah u Kosovi «, i gdje se ima 
tražiti grob kralj a Dmitra Zvonimira koji je n. tom poJju ubijen. To je mjcsto očito bilo 
veliko, a nalui Ile II plodnom polju, punu j akih i nep resušivih izvora, ito je II tim kraje­
vima l jeverne Dalmacije od osobita značaja i rij etkost i. SistematIke i8kopine vršit će naše 
drui tvo pod nadzorom gg. urednika Ivekovića i Abramića i dalj e. 
Detaljnu raspravu o tom v.ažnom nalazu, popraćenu svim potrehnim ilustracij ama do­
Dije t će nali idući svezak.« - Biskupija kod Knin a, Starohrvahka pronjeta II ir. 175, nova 
(le rjja II, 1-2 ; Zagreb-Knin 1928. 
II Usporedi fotografij e iz 1929. g. (hr. l) i 1939. g. (hr. 5, 7, 9) te priloženi nacrt. Tu 
Ile najbolje vidi , kako je Marun kopao plitko, tako da 8U groboyi otltnli ispod domaiia ja 
pijuka. Grohovi hr. 8, 10, ll, 12, 15, 26, 27. 39, 46 i 47 podvlače sc pod I) odvorui cu, koju 
je Marun 1929. pretraživao ; oni su nedirnuti. i to najbolje dokazuje, da ih radeći nij e 
dohvatio. 
17 Inventar Biskupije začet od J)rof. P. Pauscha. pod hr. 264. 
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par naušnica i tri povezane vitice, koje su bile po sredini skeleta. Grob je po­
rušen. Istoga dana došao sam II Biskupiju, da to izvidim, i tamo sam doznao: 
da na podvornici ima grohova, da je ljeti 1938. godine Ilija Bukorović, hrat 
Aćimov nekako po sredini podvornice našao grob, koji je bio ozidan sedrom~ 
stijene su IDU bile spojene krečom, a bio je pokriven pločama »11a dvije 
vođe « . U njemu je našao zlatan prsten, koji je prodao Marunn. ls Dalje mi 
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Sl. 2. Situacija Bukorovićcvih podvornica u Bislmpi.ji 
ispnease seljaci, da se crkva na toj oranici vidjela dugo vremena, ali da je 
postepeno rušena, jer se njen kamen upotrebljavao za obzidavanje okolnih 
oranica. Crkveni ostaci, vele, bili su visoki preko jednog metra, a kod oltara 
vidjela se udubina za »svefu čašu « (kustodija). Uvidjevši, da tu treba islra­
živati, obustavio sam krčenje i 8 vlasnikom sklopio ugovor, prema kojemu 
sc podvornica II roku od mjesec dana morala istraziti i zemljište prirediti 
za sadnju, pa je u početku veljače otpočelo iskapanje. 
Kako se podvornica počela krčiti od Urinove jaruge prema sjeveru i bila 
pripremljena za sadnju skoro do polovice, kad se tu naišlo na prvi grob, 
vlasnik nije pristao da se pretraži onaj već prekrčeni dio. Uvjeravao je, tla 
sc ništa ne će naći, jer je tu tlo vodovirno i da sc odmah ispod ohradivog 
sloja nalazi čista, neispremiješalla glina. Ipak je dopustio, da sc na toj pre­
vrnutoj površini naprave dva unakrsna profila. Tom prigodom se nije naišlo 
ni na kakve tragove ranijeg prevrtanja zemlje. Ipak sam otvorio rov 10 m 
ispred prvog nalaza, a 31 m daleko od Urinove jaruge, očekujući, da prvi 
nađeni grob ne bi morao da bude periferni , već da bi se mogao naći još koji 
groh ispred njega, u većoj dubini negoli je to zahvaćeno Aćimovim krče­
njem. Međutim sve do tog prvog groba, na koji se sami seljaci namjeriše, 
u Nepozna to je. kamo je dospio t a j prsten kao i drugi 8itni predme ti njegova vlasništva; 
umco im se naime trag pred lamu njegovu IIm[t (umro 15. I. 1939). 
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nIJe hilo ništa. Odmah do njegova položaja našli su se drugi grobovi, naro­
čito uz susjednu oranicu Đure Bukorovića. Poš~o se pronašlo trinaest gro­
bova i njihovih ostataka, pokazala sc izvjesna praznina, a iza nje naišlo se 
na južni zid crkve. Sa strane njezina sjevernog zida groblje se opet nastav­
ljalo Sve do pred vrh podvornice, gdje prestaje bl1mozno tlo i javlja se litica. 
A. G R O B LJ E 
Raskrivena podvornica Aćima Bukorovića ne predstavlja cijelo groblje; to 
je, kako se i po nacrtu · vidi, samo njegov pretraželli segment; groblje se 
nastavlja, sigurno uokolo crkve, u susjednim česticama Đure Bukorovića na 
is točnoj, a Bože i Stane Bukorovića, tc Đurđije Iaramaz na zapadnoj strani. 
Na Aćimovoj čestici nađena su pedeset i dva groba, a vidi se, da ih je 
moralo biti više, jer tragove njihova nestajanja nalazimo lt preostacima 
samo nekih dijelova izvjesnih grohova (3, 4, 5, 6, 7, 19, 35), a onda II ne­
logičnoj praznini između južnog zida crkve i skupine grobova 1-13. Može 
biti, da su ti krnji grobovi i ta praznina tragovi nekadašnjeg Marunova pre· 
traživanja. Možda je s te točke potekla njegova opaska ) ... Oko crkvice ima 
mnogo priprosto zidanih grobova" u bilješci od 18. III. 1889. 
Dubinski položaj grobova je različit i kreće se od 30 do 175 cm. Grobovi 
nisu položeni II redovima, ali orijentacijom zadržavaju uobičajeni pravac 
zapad- istok, izuzevši tri groba (I, 4, 43) okrenuta prema jngu. U svakom 
grobu, izuzevši groh (?) hr. 18 i grob br. 35, našao se skelet, a u nekima ih 
je hilo i po dva, tri. Kod svih Sll ruke bile položene niz tijelo. U svim gro­
bovima nađeno je tragova paljevine, koja se rasprostire od glave do sredine 
tijela, a prema nogama sve to rjeđe . Veličina grobova je razli č ita, zaviana 
uvijek od stasa pokoj~lika ; 
U kratkom prikazu ovog otkrića 19 osvrnuo sam se na strukturu grobova i 
konstatirao tri tipa. Prvom pripadaju grohovi, koji nisu bili obloženi ni­
kakvim materijalom. To su jednostavno rake u prostoj zemlji, lt koju se 
polagao mrtvac. Ovdje ih je deve t na broju (25, 26, 30, 31, 36, 37, 43, 48, 
52). Primijetio sam kod grobova 25, 26, 30, 31 i 52 \I visini od 20-30. cm 
nad skeletom sloj maltera debeo oko 4 cm. Zastalno je bio postavljen vodo­
ravno, ali. s vremenom, a naročito kad je istrulo tijelo, a II zemlji nastala 
praznina, sloj se zbog tlaka ul ega o i ispucao na više mjesta. U grobovima 
37 i 43 vapnenu je smjesu zamijenila glina i ona se, dakako, nije II sloju 
kompaktna održala nego se ispremiješala sa zemljom. Pojava tog sloja, t. j. 
nekadašnjeg pokrova nad skeletom, nije do toga slučaja registrirana pri iska­
panju starohrvatskih grobova. Značajno je, da su ti grobovi u najvećoj du­
hini (120-175 cm). U dva groba (37 i 43) bilo je priloga. 
II Dr. Stjep an Gunj. ča, VaZb09t novih 9tarohrvat skih iskopina II Biskupiji kod Kuiua . 
gdje je ubijen kralj Z,·onimir. Novo Doba od 9. [V. 1939, str. 2], Split 1939. 
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Karaman tim hrvatskim grobovima II prostoj zemlji pripisuje najveću 
s tarost i datira ih u VIII. s toljeće.2o Njegove tvrdnje o razvoju starohrvat­
skog groblja osnažene su baš tim nalazom, jer se ovdje po slojevima i po 
tipovima grobova najbolje odrazio vremenski profil, tako da je on, posje­
tivši II toku rada ovo otkriće, i na osnovu moga prikaza 11 »Novo doba «21 
našao potvrdu za svoje kombinacije s tvorene dotadanjim studiranjem. Po 
s trani tih grobova, a uvijek II manjoj dubini, nalazili su se poznati ovalni, i 
onda pačetvoras ti obzidani grobovi. Utvrđeno je, da ovalni grobovi potječu 
iz razdoblja IX.-XII. s toljeća , dok su pačetvoras ti pozniji. Zato taj odno. u 
dubinskom rasporedu i najprimitivniji karakter najdonjih daje tim grobo­
vima vremensku prednos t pred Qvalnima, t. j . oni mogu biti najkasnije iz 
XI. s toljeća ili još i prije njega. Dakako da Se ova tipološka podjela ne 
smije stricte ugrađivati u odsječeni vremenski okvir. Tu i tamo mogao je po 
koji grob u periodu prevlađivanja kasnijeg tipa biti gra<l en tehnikom pret­
hodnoga, no to se svakako događalo II pe riodu iščezavanja starijeg i prodi­
ranja mlađeg "tipa, pa poneki grobovi obaju tipova mogu biti suvremeni. 
Nalaz predmeta II njima s jednostavnosti izrade nije izrazit, da bi se i po tom 
specificiralo doba. Jednostavnost prostih k arika i prs tenja ne zavisi od stila 
nekog perioda, nego na nju ja če utječe vremenom neome(leno, a svakako 
trajno siromaštvo radne klase. 
Drugi tip predstavljaju grobovi ovalnog oblika, koje su s rećemo naj češće,:!:! 
i koji su se, jer sadržavaju priloge, dosada rado otkrivali. Njihov tip na 
pretraženoj čestici prevladava, ima ih 24 (br. l , 2, 3, 4, 8, 9, 10, ll, 12, 14, 
IS, 16, 17, 20, 24, 29, 33, 40, 41, 47, 49, 50 i Sl). Dno im je bilo u dubini 
od lIO do 70 cm. Dubina .amih grobova va rirala jc od 25 do 38 cm. Zidani 
su od dvovrsnog materijala : od sed re i običnih odeblji h ploča od vapnenca. 
Grobovi zidani sedrom dotjeraIliji su, jer su stijene prihližno svedene na 
oblik kvadra. Kod jednog i istog groba ti su kvadri različnih {limenzija, pa 
se vidi, da sedra nije donošena i obra<livana ad hoc. Lako je mogla hiti uzeta 
8 obližnje ruševne crkve, t. j. S njenog svoda, jer ima komada, kojih presjek 
odgovara istokračnom trapezu. Od sadre su izrađene ohložnice groha, naime 
uzglavlje, bokovi i podnožje. Pogdjekojem grobu obložnice SlI spojene mal­
terom, drugima glinom, trećima miješanom glinom i malterom, a četvrtima, 
su položene usuho. Kod grobova obloženih pločama od vapnenca nema tra~ 
gova takvom radu; ploče su jednostavno slagane ns uho i, dakako, da zbog 
njihova rudimentarnog oblika grob biva deformirano Obje vrste ovainih 
grobova pokrivene su kamenim pločama sasvim nepravilna oblika, da im 
nisu dotjerane ni dodirne strane, p a je šupljina između njih bila krpljena 
malim plo č icama, začepljivana glinom ili zasipana zemljom, a mnoge ploče 
to Karaman, hko:pine drul tva » Bihaća« u Mravincima i starohrvatska grobl ja. Rad 
Jugosl. akademije, knjiga 268. Umjetni čkog razdjela 4, Zagreh 1940, str. 24-26. 
t l Karaman, O. c. str. 36. 
ft li ,poslj ednje je vrijeme objelodanio dva groblja s ovalnim grobovima Karaman: 
l . Starohrvatsko groblje na »Majdanu« kod Solina. Vijesn ik za arheologiju i histor iju 
dalmati nsku LI, 1940, 8tr. 61-100 (separatni otisak 1936. g.), 2. Navedeno djelo u noti 19. 
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naliježu jedna na drugu. Grobovi, kojima su obložnice bile vezane malterom 
ili glinom, imaju taj spoj i izmedu obložnica i pokrivnih ploča. Neki, ali 
'Samo dječji grobovi imali 8u popločeno dno, dok su skeleti odraslih ležali 
prosto na zemlji. Bilo je u njima grobnih priloga, ali ne naročitih, ni po 
broju, ni po kvalitetu. 
Tri su se osobita momenta očitovala kod tih grobova: Pogledamo li na 
nacrtu II slici 6. grob broj 4, činit će nam se njegov oblik neobičan; to je 
u stvari krnji grob, koji je očuvan do preko sredine, a nema donjeg dijela 
6 podlložnicom. On je pao na groh, koji je već postojao i koji je za 900 
drukčije orijentiran. Tom prigodom uklonjena je ranijem grobu desna bočna 
strana, dok su uzglavnica, donožnica i lijeva hočna strana ostale n edirnute, 
dapače je ta posljednja poslužila novij em grobu za uzglavnicu. U još nerije. 
šenom pitanju, da li su grobovi bili izvana obilježavalli kakvim znakom, 
takvo bi pos tavljanje groba na grob istog tipa, govorilo, da nisu. A činjenica, 
da se u jednom grobu nalazi više skeleta, svjedoči da jesu, jer 8U donji 
skeleti rcspektirani pa nisu kod ukopa naknadnog mrtvaca uopće bili dirani. 
Nije dakle kasniji mrtvac tu polagan s lu čajnoj po nekom znaku se ipak 
znalo, koji je grob nj egovih bližnjih. Prema tome ne bismo sada mogli izni· 
jeti drugu vjerojatnost, nego da su vanjski znakovi bili postavljeni od tro· 
tinog materijala, 11 prvom redu od drveta. 
Dječji grob (br. 9) imao je za desni bok položen dekorativni ulomak 
grede crkvene pregrade, o kojoj će kasnij e biti govora. Taj ulomak nc· 
sumnjivo potječe od bližnje crkve, pa je uz druge njene gradevinske ka· 
rakteris tike najbolji dokaz, da crkva potječe iz X.-XI. s toljeća. To jc indicij, 
kQji je nedostajao prvom istraživanju, i to je presudno djelovalo na ustru· 
'čavanje, da sc ta crkva okarakterizira kao starohrvatska . 
Kod dvojnog groba (br. 14 i 15) , t. j. kod dva groba s jednom zajedničkom 
bočnom ohložnicom po sredini , pokrivne ploče jednog i drugog groba pre· 
lazilc su naizmjenično preko te obložnice i tako dopirale od jedne nad drugu 
raku. Po tome bi se moglo pomišljati na istovremenu smrt dviju osoba, 
vjerojatno bra čnog para, jer je II grobu br. 14 nađen ženski, a II grobu hr. 
15 muški kostur. Dvojni grobovi su rijetki; našao se identičan primjer na 
Majdanu i sličan 11 Mravincima.23 
Kad već spominjemo ovaine grobove, vrijedno je istaći opažanja sobzi· 
rom na postanak tog oblika. Na to sc već osvrnuo Karaman i "izložio vjero· 
jatn08t, da je ovalni oblik uvjetovalo ljudsko tijelo.u Ja sam na tom polo· 
žaju, a kasnije na Goričini II Pridrazi i kod sv. Spasa na Vrelu Cetine stao 
da ispitujem njihov postanak i rekonstruirao ga ovako: 
tl Karaman, o. c. 8tr. 9- 10. 
t • • Niz kamenih klinova zabijenih u zemlju pravio je prostr:lIli ob lik s roba uokolo 
mrtvaca ' .. Kako 111 le ti kamen i čelto po vremenu neš to naklonili prema unutrašnjosti 
groha, to je širi na groba pri gornjem krajn n Glavičinama pogdjegdje postala manja od 
_ame ši rine mrtvačke glave. Vjerojatno je ovaj običaj, da se grob jnodi nepo'.redno uz 
mrtva č evo tijelo, i doveo do karak1erističDog ovalnog oLlikfl sa 5nžen im krajevima, ~djc 
su stajale mrtvačeva glava i noge, i 8 izbočenim 8Tl!dnjim dijelom, gdje su bila mrtvaeeva 
beclra.« O. c., Itr. 6. 
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Budući da se iza obložnica nalazi meka, dirana zemlja, to one nisn 11l0gl~ 
,biti usađivane ni zabijane, jer se zemlja 11 tom slučaju nabija i postaje tvrđa. 
Da su stijene bile zabijane bar s vanjske strane groba, zemlju ne bi bilo­
trebalo dirati. Ako prihvatimo tehniku zabijanja, onda je neprotumačiv 
način, kako su sc malt erom spajale stijcne-obložnice kod nekih ovainih 
grohova. Kad bi sc radilo o usadnicarna, ne bi dno svima bilo na istoj 1)0­
vršini, nego hi jedna nsa(,lnica zadrla dublje, a druga pliće . Odgrtao sam tu 
'nekoć «iranu zemlju za l eđima ohložnica sve do tvrde zemlje, koja nikad 
nije dirana, i ustanovio sam, da 11 prostoru između obložnica i tvrdice ima 
po nekoliko centimetara meke zemlje. Cisteći je sada II vertikalnom pravcu 
lIstanovio sam, da uopirc 11 dubinu to čno do razine dna grobova. Na istom 
nivou leže dua obložnica. Dignuvši sve, što je nekoć airano, dobile SlI se 
proste rake, ponegd je pačetvoras ta , ponegdje nešto zaobljena oblika,. Po 
·tOme je la~o zaključiti, aa je Lila iskopana prostranija raka, II koju sc n,aj­
prije položio mrtvac, do njega su se tik uz tijelo oblagale stijene (koje stoga 
nazivamo obložnicama), zatim se valjda do vrha ohložnica izvana nasula 
zemlja, i onda kao pokriv polagale ploče, te se na njih vratila II raku sva 
zemlja. Pod bo čnim tlakom te nasu te zemlje često su se obložnice nakrivile 
prema unutrašnjosti groba, jer u tom pravcu, naročito k ad se mrtvac raspao, 
nij e bilo zapreke naginjaIlju. Da su obložIlice bile zabijane, taj se proces 
ne bi odigrao svakako ni izdaleka toliko. Da SII se stijene oblagale oko 
Jloloženog mrtvaca, dokaz jc i to, što se nalazilo vrlo malo prostora između 
kostura i obložnica, upravo onoliko, koliko su ga mogli zapremati istrulo 
tkivo i odjeća. To je dakako' striktnije provedeno tl grobovima, gdje' ~b. 
ložnice sačinjavaju si tnije stijene, i zato je kod njih ovalni oblik savršeniji. 
lako obložnice s dužim stijenama to ·ne postižu, svejedno pokazuju tenden­
ciju k ovalIloj formi. Uz najprimitivniji materijal i izradbu sve nas to upu· 
· ćuje na zaključak, da su grobovi bili rad eni tek za smrt pojedinca, jer se 
očituje rad, koji se izvodio brzo i uaročito za pojedi,na čnu prigodu. 
Treći tip grobova ima ohlik istokračnog trapeza. Grobovi su se našli II naj­
.gornjem sloju, čes to im je poklopuica bila 25 CIl1 ispod površine podvornice . 
Takvih grolJova "ilo je 16 (5, 7, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 39, 
44, 45 i 46). Sastavljeni su od gotovih tesanih ploča, koje meliu sobom nisu 
vezaue spojnim materijalom. Plo če S11 većinom od lapora, a kako toga nigdje 
11 blizini nema, nego na pločniku crkve, i tu baš plo ča nedostaje, i budući 
' da je obrada crkvenih i grobnih ploča identična, to je dokaz, da materijal 
za gradnju tih grobova potječe od uzimanja sa pločnika zapuštene ili već 
porušene crkve. To je najkasniji tip grobova, nastavlja se na ovalne, a pri­
pada razdolJlju od XIII. do XV. s toljeća. 
. Ne da se utv~diti, kojem~ SlI od ta dva posljednja oblika pripadali grobovi 
' 6 i 13, jer su njihovi preostaci J1e:;matni. Nije jasno nJ što je s grohom 18. 
To je zapravo konkavna udubina 5-7 cm debelog sloja maltera, II kojoj se 
. nije našlo ništa, .što bi podsjećalo na groh. 
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Prilozi: 
Grob l . 
,. 
: "(Zateka'o se porušen, a na skici je unesen samo njegov položaj.) 
. ,a) 	 Prosti mjedeni prste n, koji je našao Božo Bukorović . Iznutra je pio. 
soat, a izvana blago konveksan, širina mu je zbog toga, što je izglodan, 
nejednaka i deformiran je. Promjer (šupljine) iznosi 19 mm. 
b) 	 Tu 8u nađena ona tri bakrena kQluta povezana II obliku lanca, hp ih 
je donio. Ljuban Bukorović. Koluti se spajaju na krajevima, a jedan 
je sastavljen od žičanog uže ta, koje se sas toji od tri niti. Promjer im 
8e kreće oko 25 mm. 
e) 	Dvije proste naušnice od srebrne žice. Prva jc veća i pri krajc';i;;;; se 
ne spaja. Promjer joj iznosi 19 mm. Druga je od tanje žice, pri kraju 
nepotpuna za l Ctn, a drugi joj kraj ima kukicu. Promjer joj iznosi 
15 mm~ Predmet je donio isti č~vjek . 
Grob 2. 
Par srebrnih malih naušnica S dočctkom II obliku slova S. J edna je ošte~ 
ćena za polovinu. Promjer im iznosi 9 mm. 
Grob 16. 
a) 	 Dva bakrena koluta; prvi se II krajevima ne spaja, deblji je i veći. 
Promjer prvoga iznosi 22 mm, a · drugoga 20 mm. 
b) 	 T~ki bakreni prsten plosnat s vanjske i unutarnje strane. Na vanjskoj 
sttani su dva jedva vidljiva žlijeba, koji teku paralelno s rubovima. 
Promjer iznosi 17 mm. 
e) 	 D~ije srebrne naušnice trozrnatog tipa. Ni jedno zruo nije očuvano. 
Sačuvana je mrežasta žica medu zrnima na jednoj, s četiri su filigran~ 
sks red a na drugoj. Obje pri vrhovima ima ju uške i kukice. Promjer 
im iznosi 17 mm. 
Grob 17. 
Dvije male bakrene naušnice II obliku deformirsllc vitice. Promjer iz~ 
nosi 15,10 nun. 
Grob 20 . . 
Dvije proste srebrne karike, koje se na krajevima n e spajaju. Drugoj 
nedostaje 25 mm dužine do spoja krajeva. 'Promjer očuvane iznosi 
27 mm. 
Grob 29. 
a) Dva bakrena žičana defonnirana koluta 8 rastvorom pri krajevima. 
Promjer većega 25, a manjega 23 mm. 
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SI. B. NU/fl:' tl grolm I)r. l . SI. ll. N"ln:. II grobu br . 17 . 
SI. 10. "',,la:; /1 J( rob" IJ r. Ifj, 
b) Bakreni prsten iznutra ravan, a izvuna zaobljen. Krajevi su mu pri­
lemljeni. S vanjske strane ruke je Strl, pa se sve vi še sužuje prelIlU 
oprečnoj, unutarnjoj stranl. Promj<'r iZJlosi 16 mJU. 
Grob 37. 
a) 	 Dva bakrena deformiraua zlcana koluta nejednak e veličine. jedan je 
pri krajn spojen, II drugi rastvoren. Promjt'f većega iZllosi 19 mm, il 
manjega 16 mm. 
b) 	 Bakreni prs ten, kojeg su kra jevi sp ljošten i i probušeni, da se uvuče 
zaglavak, koji ih spaja. Iznutra je sp ljoštcu, il izvana zaobljen s nd to 
izdignutim rebrom duž sredine. Promjt"r mu iznosi 17 mm. 
Grob 4 1. 
a) 	 Dvije nejednake srebnlc jetlnozrnate naušnice. Manjoj jc zrno otpalo. 
Sred jajoJikog zrna u vertikalnom pravcu ima rebro. S jedne st rane je 
zalemljeno zu kariku, dok mn je na tlru goj strani rupa, II koju ulazi 
drugi krak karike. Promjer veće iZDosi 27 mm, a manje 24 mill. 
b) 	 Prosti tanki bakreni prsten ravan s lHmtarnjc i vanjske strane. S vall j­
ske stran t' ruk e nešto je proširen. Promjpr iZllofoli 18 mm . 
Grob 43. 
a) Bakrcni prs~t= fI iznutra raval1 ~ a izvnna zaobljt'lI. Promjer lUli izuo~ i 
lB mm. 
h) 	 Bakreni prsten istog proreza, ueš to j {~ tanji od prvoga. Krajevi su IIIU 
spljošteni i prelaze jedan preko drn goga, pro}mšelli S\1 ~ tla se ntjera zu­
glavak, kojim su spo jeni. Promj C l' obaju iznosi 18 IlITII. Oha S lI nudena 
na srednjem prstu lijeve ruke. 
Grob 45. 
a) Dvije hakrene uausllIce veoma oš tećene. B ostatkom jajoliko~ u lla . 
Promjer očnvanije kreće se oko 24 I1UIl. 
b) Dva izobličena kolIIt a otl bakrene žice, kojima sc krajevi spajaju t ako ~ 
da jedan prelazi preko dru goga. Približan im j ~ promj('r 22 mm. 
Crab 51. 
;'1) 	 Jajoliko zrno nuu smce $ ostatkom karike IlU jednoj s traui . U ve rti­
kalnom pravcu, preko sredine, podijeljt."l1o je fili gransk im rehrolll. N a 
svakoj polukugli od vrhova prema tranzversa lnom rebru nalazi sc šes t 
duguljastih latica od fili granske žice. 
h) 	Tanki bakreni prsten pačetvorasta presjeku . Duž vanjske strane urc­
zana sn {Iva žljebića. Promjer mu iznosi 16 mm. 
Sl. 12. Nalll:' " gro lm br. 20. 
Sl. 13. Nala.: II grobu br. 29. 
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SI. 16. Nalaz 1/ ~ rQbll I, r. 13. 
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Sl. J8. Ntdoz II groliu br. 51. 
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Đ . CR K V A 
PrOD!1dena crkva sačuvala nam sc najvećim dijelom samo II najdonjem 
sloju temelja. Jedino se 8p8ida očuvala II većoj visini, jer sc nalazila 11 medi, 
koja se odavna nije dirala, a koja je 8a susjednom česticom za 80 cm viša 
od razine Aćimove oranice. Lijeva strana apside visoka je do 120 cm. Crkva 
sc pridržava uobičajene orijentacije zapad - istok. J ednohrodna je, izvana 
je široka 8 lU, dok joj dužina nije čitava , jer je temelj 8 pročelja izvađen 
tako, da preostala dužina iznosi 9 m. Pogledamo li neobičan oblik raskri­
vene čes tice, vidjet ćemo, da sc ODa odj ednom prema jugu naglo proširila, 
8 to je nastalo bez sumnje pripajaIljem male susjedne čestic e. Na toj malo; 
nekad posehnoj čes tici sigurno sc 11 svoje doba krčilo, i tim radom uklonjen 
je pročellli zid crkve 8 dijelom bo čnih zidova. 
Morfološki sastav crkvenih zidova identičan je sastavu ranih starohrvat­
skih zdanja, koje karakterizira upotreba neobradenog kamenja (gdje nije 
bilo gotovog s ranijih građevina), i tom neoblikovanjll logična je posljedica 
upotreba velike količine maltera. S vanjske s trane ho čnih zidova nalazimo 
organski za njih vezane oble potporujake (kontrafore) : na lijevom su dva. 
a na desnom je očuvan samo ostatak jednoga. Dok su bočni zidovi dc heli 
75 ClU, dotle jc i s točni zid, na kojemu je obla apaida, jako zadebljan, 110 
opet oba kraja razli čito: lijevi 125 CJll, a desni 175 cm. Ina če apsida ok() 
sredine ima istu debljinu kao i bo čni zidovi. Ona je izvana i iznutra očuvana 
tl visini, koja se kreće oko 50 cm nad temeljem; na njoj je iznutra ostala· 
žbuka. Apsida je poluelipti čnog oblika : rastvor joj iznosi 275 cm, a dubina 
175 cm. Na počecim a je s obje strane profilirana pravokutnim ugaonim za­
sjekom. Unutra, između istočnog i južnog zida o čuvao se pa četvoras ti blok, 
koji pripada ostatku pilona. S cfruge, pendent strane ga nema, ali je po­
stojao, što sc vidi po ostacima malterne postelje, koja mu je preostala. 
Unutra, uz dužne zidove, sačuvali su se ostaci četiriju pilolla kvadratičnog 
presjeka, ali oni nisu organski vezani sa zidovima. Slagani su od pravokutnih 
tesanaca, koliko se sjećam, sedrenil •. U crkvenom prostoru na početku apside 
našao se temelj postamenta oltarske baze dug 90 cm, a širok 40 cm. Po 
sredini, pred parom pilona bližih apsidi , nade ni su os taci crkvenog pločnika 
in situ i neš to uzdignuti transversaini niz plo ča, koji je sigurno služio za 
osnovicu crkvene pregrade (septuma), a do njega se sačuvalo, II razini n ekoliko 
centimetara nižoj, nekoliko laporastih ploča poredanih II okomitom pravcu 
na taj transverzalni niz. Te su ploče oveće, pačetvoras to oblikovane, a jedna 
od njih ima po sredini rupu u obliku izduženog pravokutnika. Ostali dio 
pločnika, kako je re čeno , raznesen je za gradnju grobova najrnla(1eg sloja. 
Da se odredi približno doba gradnje, odnosno postojanj a crkve, oslonit 
ćemo se na ove karakteri s ti čne oznake: 
1. Oblile cr/eve. Pronađena crkva pripada jednobrodnom longi tudinalnom 
tipu. Dosad sc držalo, da je jednohrodna crkva većih dimenzija nastala po· 
jednostavijivanjem regionalne hrvatske ranoromanske trobrodne bazilike, su­
živanjem samo na jedan brod.25 Za jcdnobrodnu crkvu sv. Spasa II Vrelu 
Ce tine smatralo sc prema tako postavljenoj tezi , da I)ripada kasnom sred­
25 Karaman. Iz kolij evke hrval ske proi los ti. Zagreb 1930, Ur. 71. 
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njem vijeku.l!8 Aleđutim iskapanjem izvršenim u jescn 1947. g. dokazano je, 
da sv. Spas predstavlja pl'elaznu formu iz starohrvatskog tipa centralne 




- ­ ' 
Sl. 19. Tloris četvrt e cr/we na Bukoruvi/:(I [wdllomici lJ nisku/liji. 
Vo tome sam je datirao 11 X. s tolj eće.~· Zato konstruiranje jednobrodne crkve 
vremenski ne stoji iza trobrodnih nego prije njih. I logika graditeljskoga 
razvoja bi govorila, da se iz jednostavnog jednobrodnog razvio kompliciraniji 
trobrodni oblik, a Ile ohratno. Kako oblik te naše crkve pripada prVOlll, 
u Karaman. ibidem. 
tr Gunj ača, Rezultati nrheoluškog is tra živanja u daroj Vrli ci. Slobodna Ualmaci ja. Sll lit 
br. 911. Novogodiinji broj 1948. - Radovi na crkvi i groblju sv. Spasa ua vrelu Cc till t: . 
Ljetopis J\l g081. akademije 55, Zagreb 1949, str. 87-91. 
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čistom , longit1Hilllslllom, jednobrodnom tipu, to mu je vremehsko mjesto ' 
ispred ili najmanje istodobno 8 trobrodnim bazilikama, a kasnije nikako, 
dakle nipošto poslije XI. stoljeća . 
2. Tehniha zidanja. Već je rečeno, da morfološki sastav zidova (neobli­
kovani krševi, velika količina maltera) pripada rallom hrvatskom graditelj­
stvu. To graditeljstvo obilježuje i nepravilnost linija kao i neprecizllost kon­
st.rukcije: omaške, koje potječu iz samoukog, ali i smionog stvaranja do­
maćeg arhitekta - zidara. Kod ostataka tc građevine to se očituje II ne­
jednakoj zidnoj masi s lijeve i s desne strane apside, što je posljedica, da je 
luk s desne stralle apside duži od lijevoga i da luk njene vanjske strane 
nij e simetričan s obzirom na os crkve. Zidovi do vanjske strane apside ta­
kođer nemaju pravilnu liniju. Parovi pilona nisu baš simetri čno postavljeni, 
a naročito udara II oko, što položaji pilana izuutra ne odgovaraju položa­
jima vanjskih potpornjaka. Njihovo zasebno, neorgansko zidanje s bočnim 
zidovima potv[(1ujc sve to. Sve je, dakle, tipi čno za rano hrvatsko gradi­
teljstvo. 
3. Ostaci elemenata presvodivanja. Karaman je II više radova i na više 
mjes ta dokazao, da je specifična osobina ranohrvatskih građevnih objekata 
rješavanje krova presvođivanjern. Toj osobini su se isto tako rado pripisi­
vale težnje za građenjem tl različitim slobodnim tlorisnim oblicima i malim 
dimenzijama. Držalo se najvjerojatnijim, da su male dimenzije crkvica do· 
puštale svodovno prekrivanje i da se ono napustilo, kad Sl1 domać i majstori 
II XI. s toljeću stali graditi erkve većih dimenzija. 28 
Te osobine medutim nisu odjelite pojave, njih u uzro čnoj vezi treba gle· 
dati povezane. Držim, da je težak problem prekrivanja har javnih zgrada 
odigrao presudnu ulogu u kočenju razvoja naših ranih građevina u pravcima 
površinskog širenja, i da su slobodni oblici izišli baš iz teškog problema 
usklađivanja površinskih dimenzija spresvođenim prekrovljivanjem. Kako 
su zidovi građeni sitnom, neoblikovanom gra<10m, njihova se čvrs toća uglav­
nom sadržavala 11 ma1ternoj vezi, a presvođivanjem tl razli či tim oblicima 
trajno sc rješavao način prekrovljivanja, to tako loš sastav zida nije pružao 
jako uporište veoma teškoj presvodnoj konstrukcij i. Stoga se nisu zidala 
zdanja velikih raspona, i odatle male tlorisne dimenzije. U rašč lallj en08 ti 
tih malih tlorisa manifestira sc baš rezultanta napora oko usklađivanja po­
vršinskih dimenzija sa statičkim momentima, koje traži glomazno optere­
ćenje presvodnog krova. Zato, ako netko gleda u tim elementima raščlanje­
nos ti arhitektonsku dekoraciju, griješi; oni imaju i te kakvu s tatičku funk­
ciju, jer svi primaju na sebe svoj dio tereta presvodne konstrukcije. Drugo 
je, što je to vrlo vješ to rješavano 11 skladu s dobivanjem prostora, još i 
čes to povezivano sa simboličkim (na pr. tloris II obliku križa), kallOlli čkim 
(na pr. tri lađe, od kojih su dvije p obo čne s obzirom na njihov uzani prostor 
funkcionalno suvišne, ali postoje samo zato, da prime svoj dio tereta za 
njih raz članjenog krova) , pn i dekorativnim osobinama. Tipi čan primjer 
takvog uravnoteživanja pružaju nam starohrvatske crkvice okruglog oblika 
hl Karam an, Da lmacij a kroz vjeko"'l~ II hi storiji i umjetnosti , SIlIit 19:\4, str. ·19. 
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Sa šest apsida uokolo.l!1l Te apsidice, koje naoko djeluju jako dekorativno, 
nisu II stvari drugo nego potpornji centralnom kružnom zidu, koji se nad 
njima izdiže kao veliki tambur noseći kupolu. Njihovom konkavnom for. 
mom iznutra dobio se znatan unutarnji prostor , a taj je osnovno traženje 
inicijatora gradnje i koncepcije arhitekta. Nači čkanost kružne, matične 
jezgre s tim polukružnim apsidicama, koje se završavaju polukupolastim 
svodom, od vanrednog je dekorativnog efekta, a zapravo sve se to skladno 
povezalo i tako podredilo s tati čkoj funkciji. Kad se kod llas riješilo pitanje 
prostora zidanjcm crkava longitl1dinalnih oblika, i dalje se zadržao pre· 
svodni krov, samo što taj sada ne djeluje na bogatu raščlanj enos t tlOl;sa. 
Statički momenat bočnih zidova longitudinalne građevine, koju presvođeni 
krov tla či prema vani, riješio se tako, da su se duž zidova 8 vanjske strane 
je9llostavno gradili vertikalni potpornjaci (kontrafori). 
U novije doba Karaman negira ranija mišljenja, da su kontrafori služili 
kao potpornji bočnim zidovima. Na osnovu postojanja drvenog stropa kod 
ranoromaničkih bazilika na Rabu i Krku on i starohrvatskim bazilikama, 
koje po svojim dimenzijama, pravilnoj trobrodnoj osnovi i po vremenu pri. 
padaju ranoromaničkim, pripisuje - do protivdokaza - pokrivanje drvenim 
stropom, a n e kamenim svodom. Ranija mišljenja o funkciji lezena obara 
na t emel ju primjedbe, što se vanjski kontrafori ne podudaraju 11 osi sunu, 
tarnj im piJonima, i zato da su ti kontrafori prave lezene dekorativnog 
karaktera, a nikakvi kontrafori , što primaju teret svodova.30 Tom zaključku 
nisu dobro postavljene premise. Ne mogu se, naime, kad je riječ o funkciji 
kontrafora, vući paralele, ako se s jedne strane uzmu crkve prekrivene 
drvenim s tropom, koje kontrafora uopće nemaju (crkve na Rahu i Krku), 
pa s dnlge s trune analogno dokazivati, da je bio drveni krov na crkvama, 
koje kontrafore imaju (Biograd, Stupovi u Biskupiji kod Knina) . Baš zato, 
što BU bazilike na Rabu i Krku zamišljene s drvenim krovom, otpali su 
jz koncepcije kontrafori. KocI crkava u Biogradu i na Stupovima nije 
došlo do preinake u krovnoj konstrukciji i zato SH, dakako, kontrafori 
'Zadržani. Da su kontrafori bili zidani iz dekorativne pobude, onda bi se 
dizali duž apsida, ali ni na jednoj apsidi tih crkava nema im traga baš zato, 
što nisu dekorativni. Zato obli kontrafori crkava Biograda i Stupova, kao 
najkasniji izdanci kod trobrodnih bazilika, nemaju dekorativnu nego statičku 
funkciju, a es te tsko·dekorativni momenat odrazio se 11 samom njihovu obli­
kovanju, \I izvjesnoj eleganciji, koju stvara njihova zaobljenost i kosina. 
Inače kontrafori ovdje nisu novos t, javljaju se, ali ne zaobljenim oblikom, 
kod nas na pr. još na zadarskoj krstionici i na Mucilllirovoj crkvici u Uz· 
dolju na Kosovu polju. 
Slično je i 8 primjedbom o nepodudaranju vanjskih kontrafora i unutar· 
njih pilona II osi. Zidovi pod pritiskom krova primaju bočni tlak, koji im 
može izazvati nagib santo prema vani, a to se sprečava baš izgradnjom kon­
trafora. Kod bazilika II Biogradu i na Stupovima kontrafori 8 11 tako gusto 
načičkani , da bočni zid može svagdje izdržati pritisak, i zato olli prema 
tl Sv_ Trojica 11 Poljudu kod Splita, av. Marija II Trogini i novo orkrivene, a još ne­
publicirane crkve iV. Mihovila II Pric1rat.i kod Novigrada i sv. Mihovila na Mijo ljači II 
Brnazima kod Sinja . 

















































































































































































ivOjOj gustoći nemaju svrhe da izazivaju pendente II rasporedu pilona II sa. 
moj crkvi to više, što ti imaju drugu funkciju; oni naime primaju koncen. 
trirani vertikalni tlak. 
Kontrafori su dakle služili isključivo, da suzbijaju pritisak svoda na bočni 
zid, a gdje oni postoje, znači da je postojao i presvodni krov, koji se javlja 
prije stropa, a taj ga, rekao bih, istiskuje (govorimo uvijek o gradnjama naše 
rnstičnc ruke; inače se kod monumentalnih građevina i mnogo kasnije upo. 
trebljava). Prema toj krovnoj konstrukciji crkva na Bukorovića podvornici 
ne može biti mlađa od XI. stoljeća i zbog toga, što nijedna crkva oblih kon· 
Irafora (sv. Spas na Vrelu Cetine, Biograd, Stupovi) ne prelazi to stoljeće. 
Dapačc, svojim oblikom starija je od te dvije trobrodne, a mlađa od sv. 
Spasa, koji 11 sebi zadržava elemente ranijeg graditeljstva centralnih osnova. 
Stoji dakle negdje izmedu njih, oko prijelaza iz X. u XI. stoljeće. 
Postoje inače još elementi, koji uz ovaj potvrđuju krovnu konstrukciju 
presvođivanja. To su u prvom redu dva para pilona uz bočne zidove; oni 
ivojim odjelitim zidanjem uza zid najbolje dokazuju, da su imali drugu 
Funkciju nego kontrafori; nisu naime građeni da učvrste bočne zidove. To 
su potJ)ornji, t. j. njihovi najdonji dijelovi, tl koje Su se upirali pojasni 
lukovi, što su potpasivanjem iznutra učvršćivali polucilindrični crkveni svod. 
Uz tu odijeljenost zidanja, njihovo postavljanje izvan osi kontrafora iako 
nije stilski poželjno, pokazuje baš majstorov osjećaj o nevezanoj funkciji 
kontrafora i pojasnih lukova 8 obzirom na podržavanje bočnog zida, iako 
RH i kontrafori i pojasni lukovi u podijeljenim ulogama čuvali čvrstinu 
krova. Jača debljina istočnog zida sa strana apside nastala je pak zbog or· 
ganskog ojačanja ćoškova, da se tu, pod pritiskom svoda, ne rastave zidovi. 
Konačno, nalaz velike količine obrađene sedre kod Biskupije kao i kod 
sv. Spasa preuzete sa srušenog krova za oblaganje grobova svjedoči, da je 
. crkva bila presvođena, jer se sedra zbog mekoće lako oblikuje i zato, što 
je veoma lagana, upotrchljavala se rado za gradnju svoda, eda se izbjegne 
veliko opterećenje. 
4. Pločnik. Plitko izdizanje baze crkvene pregrade nad razinom pločnika 
broda nije baš specifična, ali je ipak redovna pojava kod ranih starohrvatskih 
crkava. 
5. Nalaz crkven.og ukrasa. Začudo, ranije Marunove iskopine i ova k~-
8nija revizija, osim jednog slučaja, nisu naišle na ornamel1tirane dijelove 
crkvenog namješJaja, što je inače redovna pojava, koja prati druge crkve 
njenog doba. To. IlC možemo pripisati ničemu drugom nego utvrđenom raz­
nošenju obrađen'o<g kamena s te građevine. Po Marunu spomenuti fragmenat 
S pleternom plastikom na pojati Bukorović·Keričića Jovana nesumnjivo po­
tječe odavle. To je ulomak pluteja od sitnozrnatog vapnenca, koji je otučen 
sa sviju strana. Dimenzijc mu iznose 40X25 X 16 cm. Lice je pri jednom 
kraju oštećeno, a na preostalom dijelu nalazi se troprutasti pleter. Vrpce 
su položene II kosim pravcima i padaju jedna na drugu okomito te tako za­
tvaraju polja, koja imaju oblik koso položenog kvadrata. Svako drugo sje· 
cište vrpca zaokruženo je tToprutastim ko.lutima (sl. 24). . 
Ulomak, koji je 1933. g. pronašao Đuro Bukorović ti grobu na njivi ispod 
spomenute pojate Bukorović-Keričić Jovana·, od sitnozrnatog je vapnenca 
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i predstavlja dijc li ć arhitrava. Dimenz.ijc Su mu 29 X 17·X 8,5 Cut. U gornjem 
polju sačuvane su dvije · cijele i polovina treće volute. Volute su polegnute 
na lijevo. Rebro, koje dijeli gornje polje od donjega, potpuno je otu čeno, 
.no opaža sc trag polueliptičnih ple teru ih lukova. Donje polje zatvoreno jc 
uskim letvama s obje horizontalne strane, a među njima je · dvostruka tro­
prulasla plelenica (sl. 25) . 
Pronađeni fragment II grobu br. 9 je završni desni kraj grede crkvene 
.pregrade. Kamen je od bijelog sitIlozrnatog vapnenca. Dimenzije su mu 
47 X 22 X 7.5 cm. Na gornjem polju je niz uobi čajenih volu ta Jlolegnutih 8 
desna na lijevo. Volute su neobi čno duge i vitke. Rehro ima presjek isto­
straničnog trapeza. Na donjoj kosoj plohi do natpisnog polja ima niz lis tića, 
koji su stilizirani samo svojim gornjim dijelom, bližim vrhu. Da · se razhije 
svaka monotonija. irna svaki drugi list po sredini odskočenu središnju lisnu 
arteriju. Donji dio grede je pot.puno prQ;:I;an ; to je položaj natpisnog polja 
koje u našem primjerku nije baš dot jera no, da bi se urezao natpis.. Po ne­
obrađenom . desnom uglu u gornjem polju sigurno je, da je taj kraj ulazio II 
odgovarajuću rupu u zidu, pa je prema tome završni kraj grede na pregradi. 
Godine 1950. za revizije iskopina u ·Biskupiji obišao sam položaj kod 
Bukorovića i ugledao tl zidu bunara Bukorovića , kako dekorativno polu­
kugla nad oInkom bunara - česme izlazi iz oktogonalne osnovice. Očistivši 
je s jedne strane konstatirao sam, da se radi o oktogonalnoj koloni , a to isto 
potvrdilo se i kod druge pendant.polukugle. Kolone su od bij elog vap· 
neuca s naših otoka, koji se upotreblj avao za crkveni namještaj. Po tomu, 
što se česma nalazi u neposrednoj blizini crkve, zaklju čujem, da su se za 
njenu dekoraciju izgradile polukugle od oktogonalnih kolona, koje su do­
spjele s ruševina te crkve. 
Pronadeni fragmenti funkcijom ~ dimenzijama i dekorom pripadaju dobi 
pleterne plast ike, koja 11 dekoraciji crkava kod nas ispunjava razdoblje od 
IX.-XII. stoljeća, te nam i taj nalaz svjedoči nepobitno, da je crkva staro­
hrvatska. 
6. Odnos sa grobovim.a. Konačn i indieij, da · je crkva bila starohrvatska, 
očituje se u činjenici, što je materijal , naroči to scdra, od nje preuzimana za 
gradnju ovainih grobova. U tim grobovima bilo je nakita, 8 tip groba i po­
java one vrste nakita ne prelaze XIII. s toljeće. Crkva je dakle već tada mo­
rala biti rušena ili se II najmanju ruku porušio njen krov, s kojega se sedra 
upotrebila Za grobove, pa je II oba slučaja jasno, da je crkva prije tih gro­
bova postojala te i po tome uza ·sve naprijed navedeno izlazi, da Ilije gra­
đena poslije XI. s toljeća, · nego po prilici oko početka istog. 
Revizijom iskopina i tim razlaganjem definitivno je dakle utvr(tcno, da 
je jednobr·odna crkva na Bukorovića podvornici II Biskupiji starohrvatska 
građevina. To otkriće, s ob2!irom na problem, koji -j e pred njim stajao, izlazi 
iz okvira običnog regionalnog značaja, pa uz već otkrivene tri starohrvatske 
crkve u istom selu, na Crkvini, Stupovima i Lopuškoj Glavici, predstavlja 
četvrtu, a već smo na dobru putu da potražimo petu i tako definitivno rije­
šimo pitanje toliko traženog lokaliteta »v petih crikvah v Kosovi«, što će 
svakako biti II prilog vjerodostojnosti historijske jezgre ll · vijestima o pogi~ 




A propos de la quatrieme eglise vieille-croate de Bis/rupija, pres de Knin, 
et du cinwtiere qui l'entoure 
L' historiographie Cl"Oate depuis longtcmps deja, cherche it ćluci<ier, sans 
y etre parvcnu,c, de quelle {aIJ on es t mort le roi Zvonimir. Deux versioIls 
existcnt, d'aprf!s lesquelles le roi aursit ćh~ tue par le peuple dans la plaine 
de Kosovo, pres de Knin, il l'endroit appelć autrefoi s »Pct Crkav8 « - Les 
Cinq Eglises. La troisiemc version plus rćeentc, ne s'accorde pas avec les 
deux prem ieres sur la question du lieu. L'archeologic croatc, des ses dćbunts, 
s'est adonnee it ce probleme de la (Ietermination de ce t emplacement, mais 
acte ćgarće par ces dOllllec8 contraclictoire. Jnsqu' il prčsent it Diskupija 
on avait recherchć Ics ruines de cinq eglises; trois seulement ayant ete 
retrollvćes, la qucs tioJ;l etait restee en suspens. 
Cependant, en 1889, on eu avait llćconvert il Bukorovi ća Podvornica une 
quatrieme, mais commc la science archćologique croate u'ćtait encore qu ' 
it ses comrn cncemcllts, cette trouvaill e n'avait pas donne des re8uitats 
pOlIvant, d'apres la fa~on de juger de ee temps.};' , aider a fix er la date de ce 
monument. Voil it pourquoi elle n'est pas mcntionnec dans la bibliographic 
architecturale vieHle·c roate ct est passće sous silence, comm e si elle u·a ...·ait 
jamais Cu licu. 
En 1939, all conrs d'une nou'velle exploration de ces fouill es, I' autcur 
trouva Ull cime t icrc vicux·croate. Dans cet ouvrage, il exposc les resllltats 
nouvea ux, et des ohscrvations inćditcs portant aussi bien sur les vestiges 
architectoniqucs (tue sur la typologie des tombeaux et la descriptiou dcs 
objets s'y rattacilallt. En p assan t, il a resolu la. question de l'existence des 
tombeaux ovales . Lcs formes architecturalcs dc cette ćglise, sa structure mu· 
ralc ct son toit CIl voute amenent l'auteur it la sitllcr t'nviron au dćbut du 
Xle s. Par des fra gments de plastique li entre1acs encas trćs dans les mun 
dcs tombes, pres dc l'ćg lise, ct portant (Ic l'autre cotć des motifs dćcoratifs 
est confinnee l'existcnce de celte architecture an Xle s. Dans le fait que du 
matćrieJ provenant ue l 'ćglise en ruincs se trollvait it l'extćrieur dans la 
construction de tombes dont le type, ainsi que les especes des bijoux qu 'elles 
renfennaient, prouven t qu'elles ne pouvaieut etre postćri eures au XlIIe 
siecle, rallteu r trouve la confinuation que cette ćglise avait du etre ante· 
rieurement dćmoli e, u'ou preuve de son existence post qu em nOJl. 
Ces constatations lui penucttent donc d'affirmer que l 'ćglise de Buko~ 
rovića Podvornica it Bjskupija existait deja ii l 'ćpoque des rois croates et 
qu'clle cs t donc bicIl la quatrieme. Reste encore it retrOllvcr la cinquieme. 
L'auteur poursuit ces recherches avec 8UCCeS, et sinsi serait dćfinirivcmcnt 
fixe l'cmp lacement de l'endroit »Pet CrkaV8 «, ce qui serait UD argument en 
faveur dc Ja vćracitć des versions de la, mort ,' iolente du roi Zvonimir. Ceci 
ne tardera pas d'ailleurs il etre public. 
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S. Gllrtjaču .' Cet vrl« s ,arohrvatska crk va 
Sl. 22. Apsidice ml šesteroapsidnoj crk vici sv. TrQjice lL Polirll/lL k ()d Splita 
v rie ujedno funk ciju J((mtro/Mu 
SI. 24. U/om llI.- sn II Ojl" (' B!tkoro v;c· K eričit JU/,u/HI 
S. Gunjučo : Cetvria starohrvlltskl! crkva 
Sl. 25. U/om(lk grede pronađ!'n II grobu Slod . 1933. 
S. Gunjača: tetntu st(lrohrt:clls l.." ('r"va 
Sl. 26. Zuvršel(l!.· grf'de crk""II e pregrade (irulIl/den II ,f!rob" br. 9, 8. 1939, 

Sl. 27. Dvije polukugle u zidane iZ li ud luka česme BII/,:urovca, rIll CltIJ(>IIC 
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